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Señores miembros del Jurado, pongo a consideración de ustedes la Tesis titulada 
"Estilos de aprendizaje en la reducción de la reprobación de la asignatura de 
matemática en alumnos de 2do año de secundaria del colegio Simón Bolívar, 
Moquegua 2017.", la cual tiene por finalidad:  
 
Determinar la relación que tienen los estilos de aprendizaje en el rendimiento 
educativa  en los estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa 
Simón Bolívar, 2017. 
 
Todo esto en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el  grado académico de Maestra  en Administración de 
la educación.  
 
A la espera de cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación  
existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académica en los 
estudiantes de 2do de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, 
Moquegua 2017? y el objetivo general fue: Determinar la relación entre el estilo de 
aprendizaje y el rendimiento académica en los estudiantes de 2do de secundaria 
de la Institución Educativa Simón Bolívar, Moquegua 2017.  
La investigación es de carácter cuantitativo, de naturaleza descriptiva – 
correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal - correlacional,  la 
población de estudio es de 29 estudiantes de 2do de secundaria. 
En la formulación de la hipótesis general se plantea que existe relación directa 
entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico.  
Los instrumentos que previamente fueron ensayados, para poder recoger la 
información de la variable estilos de aprendizaje, fue la  encuesta conformada por 
cuestionario que a través de la escala de Likert se tomó a las unidades de 
estudio, y para la variable rendimiento académico es las actas de notas de los 
estudiantes. 
En la investigación y de acuerdo a los resultados con un nivel de significancia de 
0.05, tenemos un coeficiente de correlación de Pearson de 0.646  y  p= 0.000  < 
0.05,  podemos concluir que existe una relación positiva entre los estilos de 
liderazgo y rendimiento académico en los estudiantes de 2do de secundaria de la 
Institución Educativa Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
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The present research work had as a general problem: What is the relationship 
between learning styles and academic performance in the students of 2nd year of 
the Simón Bolívar Educational Institution, Moquegua 2017? and the general 
objective was to: Determine the relationship between learning style and academic 
performance in the students of 2nd year of the Simón Bolívar Educational 
Institution, Moquegua 2017. 
The research is quantitative, descriptive - correlational in nature, the design was 
non - experimental cross - sectional correlational, the study population is 29 
students from 2nd of secondary. 
In formulating the general hypothesis it is argued that there is a direct relationship 
between learning styles and academic performance. 
The instruments that were previously tested, in order to collect the information of 
the learning styles variable, was the questionnaire survey that was taken through 
the Likert scale to the units of study, and for the variable academic performance 
are the minutes of student notes. 
In the research and according to the results with a level of significance of 0.05, we 
have a Pearson correlation coefficient of 0.646 and p = 0.000 <0.05, we can 
conclude that there is a positive relationship between leadership styles and 
academic achievement in students of 2nd of secondary of the Educational 
Institution Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
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1.1 Realidad Problemática 
 
A nivel mundial encontramos que las realidades educativas de los países 
siempre estarán en buscar que los rendimientos académicos de sus 
estudiantes sean los mejores, esto incluye también a aquellos países que 
en las últimas mediciones internacionales de la calidad educativa con las 
pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes más 
conocido por las sigla de Pisa ocupan los primeros lugares en rendimiento 
académico. Siendo ésta una preocupación legitima son pocos los países 
que invierten en educación en sus presupuestos anuales como Cuba uno 
de los países que invierten más del 12% del PBI en educación o Bolivia 
más del 8% de su PBI, menos aún existe investigación educativa 
sistemática que permita encontrar cómo los últimos enfoques en educación 
aporten a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, enfoques como 
el de las inteligencias múltiples o los estilos de aprendizaje. 
A raíz de la investigación de Pavlov cobra notoriedad en el ámbito científico 
y sus estudios llevan a que en el año 1904 reciba el premio Nobel en el 
ámbito científico. Posteriormente en los Estados Unidos se conocen los 
trabajos de Edward Lee Thorndike con su propuesta que el aprendizaje 
ocurre por el mecanismo de ensayo y error, es decir que los ensayos 
repetitivos conllevan a disminuir los errores de ejecución del aprendizaje 
que pretendemos. Throndike posteriormente llega a proponer leyes del 
aprendizaje como la ley del efecto. 
Posteriormente a Throndike surge una propuesta nueva y diferente a las 
existentes hasta esa fecha, Jhon Broadus Watson propone el conductismo, 
con alternativas para la modificación de la conducta y fue finalmente 
Frederic Burrhus Skinner quien da forma al conductismo y carácter 
científico y este enfoque que permite el entendimiento de como ocurre el 
aprendizaje aplicándose su propuesta en diferentes sistemas educativo 
(Whittaker, 1977). 
Ahora bien para entender la razón del bajo rendimiento en las diferentes 
áreas, dando énfasis en las matemáticas, hay muchas variables a tener en 
cuenta desde las psicológicas, las ambientales, las personales, etc. Hoy los 
docentes conocen mucho sobre como ocurren los procesos pedagógicos y 
didácticos del aprendizaje y su acción pedagógica la desarrollan en base a 
una metodología y enfoque pedagógico determinado, aunque muchas 
veces los resultados del rendimiento académico no es el que esperamos.  
Es así conforme se desarrollan diversos enfoques teóricos que buscan 
explicar los mecanismos del aprendizaje más es la convicción que para 
tener éxito y buen rendimiento hay que considerar aspectos como la 
autoestima, no podríamos imaginar un estudiante con pobre autoestima o 
desmotivado, o docentes que considera que la inteligencia es un como un 
factor general sin entender que hoy por hoy se habla de inteligencias 
múltiples, o de entender que hay diferentes ritmos de aprendizaje como 
estilos de aprendizaje que hay que considerar. 
En la presente investigación existe interés en determinar cómo se 
comportan estas variables en las futuras profesoras y profesores 
considerando que hoy como estudiantes de pedagogía mañana profesores 
y profesoras buscaran un buen rendimiento académico de sus futuros 
estudiantes; entonces interesa reconocer si hay alguna relación entre un 
buen rendimiento académico específicamente en el área de matemática y 
un estilo de aprendizaje en particular. 
Uno de los temas más importantes en cualquier institución educativa donde 
se busque desarrollar competencias en un proceso pedagógico es el 
estimar adecuadamente el rendimiento académico de los participantes del 
proceso pedagógico. El rendimiento académico es con una medida de 
logros alcanzados de los alumnos que depende de varios factores como el 
metodológico, didácticos, los materiales educativos, los aspectos 
emocionales, etc. 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes a nivel internacional: 
Colombo, V. & Torres, M. tesis titulada “Estilos de aprendizaje que 
predominan en los alumnos - 2010”, estudio descriptivo a realizar en 
estudiantes del primer ciclo de la carrera Licenciatura en enfermería de la 
UNC, durante el segundo cuatrimestre del 2010 (Agosto-Diciembre), el 
estudio es descriptivo, por estar encaminado a describir la expansión de la 
variable “estilos de aprendizaje”, es transversal y es univariable, la 
población total de alumnos de 1er, 2do y 3er año es de 757 y la muestra de 
estudio es de 255 alumnos, la técnica utilizada es el cuestionario auto 
administrado y el instrumento será el cuestionario Honey Alonso de estilos 
de aprendizaje (CHAEA), demostrándose que en la mayoría de los 
alumnos predomina el estilo de aprendizaje pragmático, seguido del 
teórico. 
 
LUJAN, (1999), sustenta en la UNMSM, para obtener el grado académico 
de Magíster en Psicología, mención Psicología Educativa la tesis titulada: 
“Estilos de aprendizaje considerando la inteligencia y el rendimiento escolar 
en alumnos del quinto año de secundaria de colegios de educación 
tradicional y de educación alternativa”. Es una investigación de tipo 
experimental; para la recogida de datos aplica el instrumento IEA de Kolb, 
versión “E” (Inventario de estilos de aprendizaje), además se consideró la 
prueba de inteligencia del facto “g” de Cattell serie “A”; la muestra está 
conformado por 79 alumnos del C.E.P. “Concordia Universal” y 18 alumnos 
de Educación Alternativa, programa José Antonio encinas “La casa de 
cartón”. En sus conclusiones corrobora: Los resultados del proceso 
demostraron que no existen diferencias entre los estilos de aprendizaje de 
Kolb en cada una de las muestras, rechazándose las hipótesis respectivas. 
Se consideró además la inteligencia y el rendimiento escolar como 
variables complementarias. En relación a la inteligencia se encontraron 
diferencias significativas al comparar esta variable entre los sistemas de 
educación tradicional y alternativa. Sin embargo no se halló diferencias 
respecto al rendimiento escolar, ni relaciones entre éstas variables en cada 
una de las muestras de ambos colegios. Por otro lado, el estilo de 
aprendizaje que se presenta en menor porcentaje en los colegios de 
educación tradicional y alternativa es el convergente con un 17%. 
Asimismo, según los datos porcentuales el estilo de aprendizaje que 
prevalece en los colegios de educación tradicional y alternativa es el 
divergente con un 32%. 
Velásquez (2013) en la tesis titulada “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de grado 9° de básica secundaria”, realizada en 
la universidad de Antioquia de Colombia con el objetivo de identificar los 
estilos de aprendizaje grupal e individual y, su relación con el rendimiento 
académico en una población de 467 estudiantes y una muestra de 30, a la 
que se aplicó una encuesta y entrevistas que fueron analizados, con un tipo 
de investigación cualitativa, concluye que: El Rendimiento Académico 
alcanzado por los estudiantes del Grado 9° se ha logrado con la 
coexistencia de los dos Estilos de Aprendizaje identificados y, muy 
posiblemente, subyacen en el interior de las prácticas escolares de este 
grupo de jóvenes otras formas de aprender susceptibles también de ser 
descritas; la atención, entonces, no puede desviarse en atender la tarea de 
cambiar un estilo por otro o en buscar la unificación de ellos, sino más bien 
en cualificarlos y potenciarlos. Puede contemplarse la posibilidad de que la 
preferencia por el trabajo colectivo. La información obtenida permitió 
establecer que hay circulación al interior del Grado 9° de una tendencia, 
mínima pero identificable, hacia una manera particular del Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo (individual) pero respecto a su posible relación con el 
Rendimiento Académico no se aprecia contundentemente si existe 
proporcionalidad entre el reconocimiento personal de la convicción de 
“aprender mejor solo” y la obtención de calificaciones aprobatoriamente 
altas o de niveles de desempeño escolar sobresalientes. 
 
López y Silva (2009) en su estudio “Estilos de aprendizaje. Relación con 
motivación y estrategias” con el objetivo de analizar las relaciones los 
cuatro estilos de aprendizaje, medidos con el CHAEA –activo, reflexivo, 
teórico y pragmático-, con otros dos procesos fundamentales para el 
resultado del aprendizaje: la motivación y las estrategias –medidas con el 
CEPEA, en una muestra de 108 participantes a los que se les aplicó el 
cuestionario de estilos de aprendizaje CHAEA y el cuestionario de 
evaluación de procesos de estudio y aprendizaje CEPEA; ambos 
instrumentos validados para el recojo de los datos los cuales fueron 
sometidos al análisis estadístico mediante la “r” de Pearson; y con el diseño 
de investigación ex-post-facto, concluyeron que: Los resultados evidencian 
que los participantes que utilizan estilos de aprendizaje reflexivo y teórico, 
utilizan más estrategias profundas y de logro en los procesos de estudio y 
de aprendizaje. En cuanto a la motivación y los estilos de aprendizaje, 
aparentemente no existe dicha relación. 
Hernández (2004) en su estudio “La importancia de los estilos de 
aprendizaje en la enseñanza de inglés como lengua extranjera” con el 
objetivo de identificar los estilos de aprendizaje y comprobar si hay una 
relación entre los resultados obtenidos con los diferentes instrumentos y las 
distintas variables: edad, género, nivel de escolaridad y área de estudio; en 
una muestra de 105 estudiantes a la que se aplicó el Group Embedded 
Figures Test (GEFT) de Witkin, Oltman, Raskin y Karp (1987); el 
cuestionario sobre el predominio de estilo de aprendizaje perceptivo de Joy 
M. Reid (1995); cuestionario de predominio hemisférico-cerebral de 
Luciano Mariani (1996) como instrumentos para el recojo de datos los que 
fueron analizados estadísticamente y con un diseño de carácter 
exploratorio-descriptiva, llegó a las siguientes conclusiones: Es preciso 
conocer y respetar las características de cada individuo, tanto educandos 
como docentes, y considerar los estilos de aprendizaje para promover su 
desarrollo en el salón de clase sin privilegiar o discriminar alguno de éstos. 
Si el profesor va a trabajar un tema complicado en clase es conveniente 
que haga su presentación en concordancia con los estilos de aprendizaje 
predominantes en sus alumnos para favorecer la comprensión y el 
aprendizaje. Por otra parte, si el tema es muy sencillo podría, como objetivo 
de clase, favorecer el desarrollo de los estilos de aprendizaje con 
predominio bajo en los estudiantes, preparando su presentación y 
actividades en estos estilos. 
 
1.2.2. Antecedentes a nivel nacional 
 
Bastiand (2012) en su tesis “Relación entre comprensión lectora y 
resolución de problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de 
primaria de las instituciones educativas públicas del Consejo Educativo 
Municipal de La Molina – 2011”; realizada en la universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, con el objetivo de demostrar que existe relación entre la 
comprensión de lectura y la resolución de problemas matemáticos; con una 
muestra de 265 alumnos a la que se aplicó la Prueba de Complejidad 
Lingüística Progresiva (CLP 6 – FORMA A); con un diseño correlacional; 
llegó a las siguientes conclusiones: En la prueba de comprensión de 
lectura, los alumnos se ubican en un nivel de “logro previsto” con una nota 
de 13.8; en comprensión literal, también se ubican en un nivel de “logro 
previsto” con una nota de 14.8, y de la misma manera, en comprensión 
inferencial, con una nota de 13. El 69% de los alumnos de la muestra, 
resolvieron correctamente las afirmaciones de la prueba de comprensión 
de lectura; de los cuales, el 74% resolvieron correctamente las 
afirmaciones de la comprensión literal, y el 65% las afirmaciones de la 
comprensión inferencial. 
 
Bardales (2011) en el estudio “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico del inglés en quinto de secundaria de una Institución Educativa 
Pública: Ventanilla” realizado en la Universidad de San Ignacio de Loyola, 
con el objetivo de establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de Inglés en una muestra de 211 
estudiantes de secundaria; a los que se aplicó el Cuestionario de Honey – 
Alonso, de Estilos de Aprendizaje, como instrumento, llega a las siguientes 
conclusiones: El estilo de aprendizaje activo que tienen los estudiantes 
guarda una débil relación con el rendimiento académico en el área de 
inglés, pero de manera negativa. El estilo de aprendizaje reflexivo que 
tienen los estudiantes no se relaciona con el rendimiento académico en el 
área de inglés. El estilo de aprendizaje teórico que tienen los estudiantes 
no se relaciona con el rendimiento académico en el área de inglés. El estilo 
de aprendizaje pragmático que tienen los estudiantes no se relaciona con 
el rendimiento académico en el área de inglés. 
 
Chiara (2011) en la tesis titulada “Estilos de aprendizaje en los alumnos del 
cuarto grado de educación secundaria de una institución educativa de 
Ventanilla”, realizada en la universidad San Ignacio de Loyola, con el 
objetivo de conocer los estilos de aprendizaje y establecer la asociación 
entre el género de la muestra y las dimensiones de la variable de estudio 
en una muestra de 109 estudiantes del cuarto grado de educación de 
secundaria; a los que se les aplicó Cuestionario de Honey  Alonso, como 
instrumento para la recolección de datos; bajo un diseño correlacional; 
concluye que: Se confirma la existencia de una asociación significativa de 
nivel alto entre el género de los alumnos del cuarto grado de secundaria y 
los estilos de aprendizaje, considerando al estilo pragmático como el 
predominante en los alumnos de muestra. El estilo pragmático es 
predominante en un nivel alto y muy alto en los alumnos del cuarto grado 
de secundaria, existiendo una asociación significativa con el género de la 
muestra, ellos descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 
aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar 
rápidamente y muestran seguridad en ideas y proyectos que plantean o 
ejecutan. No existe un nivel bajo en este estilo, pero predomina un 
importante porcentaje de nivel moderado en el mismo. La tendencia 
marcada en un nivel alto hacia el estilo activo de los alumnos con respecto 
al género determina que son de mente abierta, nada escépticos y 
acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Son personas muy de grupo 
que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor 
todas las actividades. Aunque debemos mencionar que hay un nivel bajo 
en el género femenino en este estilo, pero en un poco porcentaje del total 
de la muestra. El estilo reflexivo es predominante en los alumnos del cuarto 
grado de secundaria en un nivel muy alto y alto de manera considerable, 
existiendo una asociación significativa con el género de la muestra, es 
decir les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 
perspectivas. Recogen datos, ni analizan con detenimiento los problemas 
para llegar a una conclusión o solución. Disfrutan sólo observando o 
escuchando a los demás, porque ellos quieren ser dueño de la situación. 
Aunque debemos mencionar que hay un nivel bajo en el género masculino 
en este estilo, pero en un poco porcentaje del total de la muestra. El estilo 
teórico es predominante en un nivel alto los alumnos del cuarto grado de 
secundaria, existiendo una asociación significativa con el género de la 
muestra, es decir los alumnos tienden a ser perfeccionistas, integran los 
hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar, sintetizar y profundizar 
temas. Aunque debemos mencionar que hay un nivel bajo en el género 
masculino en este estilo, pero en un poco porcentaje del total de la 
muestra. 
Zavala (2008) en la tesis: “Relación entre los estilos de aprendizaje y la 
comprensión lectora en escolares del quinto año de secundaria de 
instituciones educativas estatales y privadas de Lima metropolitana”; 
realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; con el objetivo 
de determinar el grado de relación que existe entre el estilo de aprendizaje 
y la comprensión de lectura; en una muestra de 656 alumnos a los que se 
les aplicó test de comprensión de lectura de Violeta Tapia y el cuestionario 
Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), elaborado por Catalina 
Alonso y Peter Honey; con un diseño correlacional, encontró que: Los 
estudiantes provenientes de instituciones de gestión estatal presentaban 
estilos de aprendizaje pragmático, teórico y reflexivo, significativamente 
mayores que los estudiantes de instituciones educativas de gestión 
privada, en los que predominó el estilo de aprendizaje activo. Por otro lado, 
el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de gestión estatal se 
queda en la categoría promedio, mientras que los de gestión privada 
alcanzan la categoría promedio alto. Sólo se encontró correlación 
estadísticamente significativa entre el nivel de comprensión lectora y el 
estilo de aprendizaje activo, en dirección negativa, en los estudiantes de 
instituciones privadas. Los hombres obtuvieron un mayor promedio en los 
estilos de aprendizaje pragmático y activo que las mujeres, pero no hubo 
diferencias según la edad. En comprensión lectora, tampoco hubo variación 
según la edad y los resultados entre hombres y mujeres fueron 
homogéneos. 
 
1.3 Teorías  relacionadas al tema 
 
A raíz de los avances en el conocimiento de la pedagogía y los aportes de 
la psicología hoy hablamos que los estudiantes no desarrollan procesos de 
aprendizaje similares en cuanto a estilo y ritmo. Se asume que cada 
estudiante tiene un estilo en particular que se va a diferenciar de sus otros 
compañeros, esta diferencia se debe a como se dan los procesos 
cognitivos en cada estudiante.  
En nuestro sistema educativo la intención del currículo no toma en cuenta 
que los sujetos de la educación son individualidades y como tal muchos de 
los contenidos propuestos que debe desarrollar un profesor para a su vez 
desarrollar capacidades, competencias, actitudes, etc. Deben considerar 
mínimamente los estilos de aprendizaje, descubrirlos y en función de ello 
orientar su acción pedagógica. 
Uno de los temas que nunca se agotaran de ser tratados en una institución 
educativa es el bajo rendimiento académico, que se expresa en calificativos 
mediocres. En algunos países hay investigaciones que han buscado 
establecer como se vincula un tipo de estilo de aprendizaje y el rendimiento 
académico, estos estudios han demostrado correlaciones positivas y en 
algunos casos se ha desarrollado acciones desde el aula para mejorar el 
rendimiento académico. 
Este trabajo de investigación se realizó en estudiantes de nivel secundaria 
y el interés por los resultados nos va ayudar a tomar algunas medidas 
pedagógicas que considere los estilos de aprendizaje que se evidencian en 
esta investigación. 
La presente investigación se fundamenta teóricamente revisando 
conceptos que están involucrados en nuestras variables de estudio y que 
son los argumentos que han permitido entender cómo influyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa 
Simón Bolívar de Moquegua.  
 
 El aprendizaje  
El maestro sabe que su misión fundamental con sus alumnos es la 
formación integral, el desarrollo de capacidades, habilidades y 
competencias; donde su preocupación es lograr aprendizajes significativos 
que formen parte de su estructura cognoscitiva y que sean los insumos 
fundamentales para resolver problemas que le permitan una adaptación a 
las exigencias sociales contemporáneas de forma tal que se pueda 
desarrollar en los ámbitos que la vida cotidiana ofrece. 
El aprendizaje como preocupación en todos los sistemas educativos del 
mundo ha llevado a que sea estudiado desde diferentes perspectivas y se 
ha partido de diversas premisas y como fruto actualmente se tiene diversas 
teorías y aun se puede encontrar definiciones diversas de aprendizaje 
muchas de ellas dando énfasis a el resultado como comportamiento a 
aquellas que consideran que el aprendizaje es un proceso y por lo tanto se 
requiere organizar un proceso de aprendizaje donde los profesores son los 
llamados a ello. 
Se podría resumir que el conductismo considera que el aprendizaje es en 
realidad un cambio de conducta o comportamiento relativamente 
permanente como producto de la experiencia; la critica a este modelo de 
aprendizaje no considera como fundamental por ejemplo las condiciones 
internas del sistema nervioso en la construcción de un aprendizaje, 
asumiendo que no podemos afirmar exactamente que ocurre en el cerebro 
humano pero si podemos saber sus consecuencias expresadas a través de 
la conducta, de igual forma no tocan en sus análisis la importancia de la 
motivación, la autoestima, etc. y no es relevante las condiciones físicas y el 
entorno donde el aprendiz aprende. 
De la otra orilla están otros teóricos que considera que el aprendizaje no es 
mecánico y supone básicamente un proceso que se inicia en un momento y 
sigue etapas diferenciadas y a la vez complementarias sinérgicamente. 
Esta orientación cuestionan de plano que el aprendizaje no es solo un 
cambio de conducta, sino que todo aprendizaje supone poner en actividad 
los procesos cognitivos, es decir su capacidad de atención, percepción, 
memoria, etc., además el que aprende algo conoce los procesos de esos 
aprendizajes, es decir puede seguir procedimientos que llevan a un 
resultado que previamente conoce cognitivamente. Además consideran 
que el aprende algo cambian sus actitudes frente a ese aprendizaje 
desarrollando un proceso valorativo sobre sus aprendizajes. 
A la revisión de la bibliografía es evidente la existencia de diferentes formas 
de definir el aprendizaje como la que señala que es un proceso de 
construcción caracterizada porque realizamos representaciones personales 
que no son significativas y que tienen un sentido con un objeto o situación 
de la realidad. Evidentemente asumen que es un proceso interno que 
ocurre cuando el estudiante interactúa con su entorno socio-cultural. 
(Reigiluth, 1987), citado por (Loayza, 2006).  
De igual manera consideran que el aprendizaje debe ser útil al aprendiz en 
una situación determinada o donde se lo requiera poder de manifiesto, si 
esto ocurre y le permite resolver problemas entonces podemos decir  que 
le sirven funcionan. (Gagñe, 1987). 
 Factores del aprendizaje 
Los teóricos del aprendizaje contemporáneos han entendido que el 
aprendizaje conforma una estructura, que se explica entendiendo 
determinados que vamos a pasar a describir aunque siempre aclarando 
que no todos los teóricos comparten los factores aquí propuestos. 
  Factores de asociación 
Es decir cuando se aprende algo es porque se asocia algo, desde Iván 
Petrovick Pavlov se tiene clara esta idea, Posteriormente con el desarrollo 
de las investigaciones hoy sabemos que cuando un aprendizaje se forma 
en realidad hay asociación entre neuronas a manera de sinapsis donde 
intervienen neurotransmisores al igual que la mielina que recubre el axón 
permite la velocidad del impulso nervioso haciendo que unos aprendizajes 
en los seres humanos sea más rápido que en otros. 
Destacan los trabajos de Mc Connell con “planarias” en 1963 que formulo 
su idea que interviene el ácido desoxirribonucleico en estas asociaciones 
que dan fundamento al entendimiento del aprendizaje. 
 Las Ideas Principales 
Los aprendizajes son unos principales y otros complementarios, ósea están 
organizados de tal forma que en un aprendizaje hay ideas fundamentales 
que sustentan algo y hay ideas que se desprenden de la idea principal 
formando un sistema de saberes. 
 Integración significativa 
Cuando los aprendizajes se organizan estos no ocurren al azar sino que se 
van integrando en base al significado de la información. Por ejemplo u 
profesor habla a sus estudiantes de las partes de una planta, todos en ese 
momento imaginan el color de una planta, sin importar su tamaño, su 
aroma, las características del en que esta. 
Por eso un buen profesor en su clase debe movilizar los procesos 
psicológicos de sus estudiantes buscando que relaciones unos conceptos 
con otros, debe buscar la significatividad de lo que dice; de esa forma 
lograremos que los estudiantes comprendan y retengan mejor. 
  
 La motivación 
No puede haber construcción de aprendizajes si un estudiantes este 
motivado, aunque muchos nos preguntaremos y de quien depende 
conseguir esa motivación; la respuesta no es difícil corresponde al 
profesor, pero ni el más renombrado pedagogo puede motivar si un 
estudiante no este auto motivado es decir la motivación no es un hecho 
externo que solo depende del exterior, sino también de factores 
básicamente interno. 
La motivación es un proceso por el cual el organismo se activa o mejor 
dicho se predispone a estar más receptivo definitivamente ocurren cambios 
biológicos que comprueban una condición motivada en el organismo que 
se exterioriza con conductas de interés. 
 EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 
Está bien claro que el aprendizaje discurre por los procesos psicológicos de 
un ser humano, desde los procesos elementales como la atención, 
percepción, hasta los más estructurados como la memoria, la inteligencia, 
el pensamiento, la imaginación, la creatividad (Solano, 2002). 
Sin embargo son siete momentos fundamentales que desde R. Gagñe se 
aceptan y que muchos autores consideran están presentes. La motivación 
que es por donde se inicia si se quiere que sea significativo y efectivo. 
Luego interviene la atención que nos debe conllevar a una concentración 
que es un proceso senso perceptivo a decir de unos se muestra en grados 
y que de ello depende la cantidad y calidad de un aprendizaje. 
También está presente la actitud del aprendiz que permite ser 
“interrumpido” cuando estamos aprendiendo algo, sin ello perdemos la 
intencionalidad para aprender. Posteriormente ocurre un momento en que 
debemos organizar el conocimiento ósea organizarnos un esquema mental 
de lo aprendido e interiorizarlo. Este momento casi imperceptible 
externamente uno decodifica y codifica la información y es allí donde 
aprende. 
Algunos teóricos consideran que el aprendizaje así ocurrido para que este 
fijado en la memoria a largo plazo de debe ejercitar lo aprendido, uno debe 
auto evaluarse confrontando lo estudiado con lo aprendido.  
 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 
Hay varias ideas al respecto, sin embargo podemos afirmar que hay 
aspectos intrapersonales y el socio ambientales que influyen en la 
construcción del aprendizaje, ambos aspectos están vinculados 
dinámicamente. 
 Los Factores Intrapersonales 
El hecho que un ser humano este en un proceso evolutivo determinado va 
influir en el aprendizaje, por ejemplo la matemática podría ser más 
entendida a medida que un ser humano desarrolle su capacidad de 
abstracción, pero si esta aun en un proceso evolutivo como dijera J. Piaget 
pero operacional o etapa de las operaciones concretas, seguro será más 
difícil un aprendizaje que exija una condición de abstracción.  
Las emociones, las fluctuaciones del estado de ánimo, las tensiones, los 
conflictos van a afectar los resultados ante el propósito de lograr un 
aprendizaje. Los saberes previos que posee un estudiante son críticos para 
internalizar nuevos conocimientos; como dijera lev Vygotsky lo más 
importante para construir un aprendizaje es lo que sabe ya de antemano un 
alumno sobre lo que pretende enseñar. 
También como un factor está el hecho si el aprendiz conoce, o utiliza 
algunas estrategias para el aprendizaje y también lo que es motivo de 
nuestra tesis el estilo de aprendizaje, ósea que se aprendemos de 
diferentes formas con estilos diferentes. Finalmente los factores auto 
concepto, autoestima que denotan nuestra auto percepción a partir de 




 Factores socio ambientales 
Hace referencia a los factores ambientales que afectan al estudiante si 
estos no son los que proponen el equilibrio psicológico necesario para 
desarrollar aprendizajes de forma adecuada dentro de ellos están la familia, 
el barrio donde se vive, la condición económica de la familia que tienen 
relevancia e influyen necesariamente en el aprendizaje. 
No olvidemos las condiciones del contexto educativo, las características de 
los compañeros de clase, las formas de trato de los profesores, los 
servicios educativos, etc. son factores que también dan su cuota en la 
construcción del aprendizaje (Papalia D. E., 2012) 
    Estilos de aprendizaje 
    Qué es estilo 
Capella, Jorge señala que “el estilo son las conclusiones a las que 
llegamos acerca de la forma cómo actúan las personas” (Capella, 2003).   
Considerando las diferencias individuales entre los seres humanos es 
lógico entender que al momento de aprender lo hacemos de diferentes 
formas los seres humanos, es como si cada individuo tuviera su propio 
método o estrategias que incluso varían dependiendo de lo que queremos 
aprender. Estas formas tan particulares en un individuo que aprende es lo 
que podemos llamar estilo de aprendizaje. 
En una situación de aprendizaje en una misma aula en una misma materia, 
donde un profesor utiliza las mismas estrategias para el grupo lo más 
probable es que al final del proceso es que cada aprendiz haya aprendido 
de distinta manera, teniendo distintas dudas y su avance será diferente en 
las diferentes áreas. 
Estas diferencias en el logro de aprendizajes dependen de muchos factores 
que la condicionan, como el interés motivacional, los saberes previos que 
posee, el tipo de inteligencia, etc. 
Muchos estudiantes descubren en un momento determinado que aprende 
mejor de una forma que de otra, que le es más fácil el entendimiento de 
contenidos de las ciencias sociales que digamos los que demanda cierto 
nivel de abstracción como la matemática. 
El entendimiento del concepto de estilos de aprendizaje se descubre como 
importante para todo profesor responsable de lograr competencias con sus 
alumnos. El profesor sabe bien que aprender supone un proceso activo 
desde el momento que los órganos de los sentidos entran en contacto con 
información sobre un aprendizaje determinado que pone en actividad los 
procesos psicológico desde la atención, percepción, la memoria, la 
imaginación, su capacidad de abstracción, etc pero al final hay algo que 
hace particular la forma como aprende es decir uno tiene un estilo de 
aprendizaje.  
 Concepto de estilo de aprendizaje  
La conceptualización de estilo de aprendizaje se puede resumir como los 
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que son constantes en un 
aprendiz de cómo perciben las interacciones en una situación de 
aprendizaje (Alonso & P., 1994). 
Los aspectos cognitivos se refieren a como un aprendiz va utilizando 
conceptos, integrando información, busca una solución y resuelve 
situaciones de aprendizaje. Lo cognitivo supone valerse de los recursos de 
la atención, percepción, sus capacidades visuales, auditivas, etc. 
Los aspectos fisiológicos hacen referencia al biotipo del estudiante así 
tenemos la tipológica de Kresctmer por ejemplo que considera el tipo 
pícnico, el Leptósomo y tipo atlético. Todos estos biotipos consideran una 
estructura corporal diferente que hace que las condiciones cognitivas en 
alguna manera sean diferentes. 
Entonces podemos concluir que cada persona aprende de distinta manera, 
utiliza estrategias particulares o que le son productivas permitiéndole lograr 
mayor velocidad, eficacia en la construcción de sus aprendizajes. 
Hay que anotar para que se considere que un estudiante tiene un estilo de 
aprendizaje es que en el ese estilo es estable y cuando un profesor enseña 
una materia y es de en alguna manera vinculado a su estilo logra mejores 
resultados. 
Para poder decidir qué modelo de estilos de aprendizaje utilizar en la 
presente investigación significó pensar en principio que hay varios 
enfoques y definiciones de aprendizaje desde quienes lo consideran como 
un producto, una conducta relativamente estable hasta aquellos que lo 
consideran un proceso que comprende diferentes fases. Al final podemos 
entender que el aprendizaje siempre significara que el aprendiz tiene que 
recepcionar información y esto supone utilizar bien el canal visual, auditivo 
o el kinestésico o combinar de diversas formas los canales según la 
información a recepcionar. 
Esta postura de tres canales básicos de recepción proviene de John 
Grinder (Psicoliguísta) y Richard Bandler (Matemático, Psicoterapeuta y 
Gestálista) que a principios de la década de los setenta y se recogieron en 
el modelo de la Programación Neurolingüística. Este modelo considera que 
la vía de ingreso de la información (ojo, oído, cuerpo) resulta fundamental 
en las preferencias de quien aprende o enseña. Utilizamos el sistema de 
representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como 
letras y números) y concretas.  El sistema de representación auditivo es el 
que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando 
recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la 
voz de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema 
de representación auditivo. Finalmente, cuando recordamos el sabor de 
nuestra comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción, 
estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. 
Desde la óptica de la neurolingüística las tres categorizaciones 
mencionadas fueron denominadas estilos cognitivos dado que todos 
nuestros comportamientos son el resultado de procesos neurológicos de 
visión, olfato, gusto, tacto y sentimientos. Generando así, contacto con el 
mundo a través de los cinco sentidos pero, a partir de las propuestas 
hechas por psicólogos de la educación como Rita y Kenneth Dunn, se 
cambió a la denominación de estilos de aprendizaje, explicativos del 
carácter multidimensional del proceso de adquisición de conocimientos en 
el contexto escolar. 
Debemos citar que si bien en estudios estadísticos se encuentran estilos en 
particular puede existir mezclas de diferentes formas como un tipo visual y 
a su vez es reflexivo,, o que sea el estilo predominante auditivo y también 
ser kinestésico en menor porcentaje cuando realice tareas concretas. Las 
personas seleccionan la información en función de sus intereses aunque 
también influye el cómo se recibe esta.  Por ejemplo, si existe la tendencia, 
en alguna persona, a fijarse más en la información que recibe visualmente, 
cuando conoce a otras personas se fijará más en las caras que en recordar 
sus nombres. Mientras que el auditivo, se aprenderá los nombres pero no 
recordará muy bien las caras. 
Los diferentes estilos de aprendizaje se deben considerar unos como 
mejores o peores que otros, pero si más, o menos eficaces para aprender 
diferentes contenidos. La información al respecto nos afirma que 
estudiantes visuales o auditivos se desempeñan usualmente con éxito en el 
sistema escolar, mientras que estudiantes kinestésicos suelen tener 
dificultades académicas, al ser este el estilo de aprendizaje menos 
considerado en la mayoría de las salas de clase. 
También debemos entender que cada estilo o tipo de aprendizaje nos dice 
de la preferencia por un determinado canal perceptual, no su exclusividad. 
El uso de distintos canales preceptúales puede ser reforzado con la 
práctica. En este sentido, el ideal del aprendizaje es el uso eficiente de los 
tres canales y la capacidad de adaptar el material educativo a la manera en 
que los estudiantes aprenden. Desde esta perspectiva, un docente debe 
ser capaz de reconocer los estilos de aprendizaje preponderantes de sus 
alumnos, eligiendo estrategias de enseñanza específicas a la diversidad de 
necesidades de su curso. 
Los estilos de aprendizaje considerados para la presente investigación 
están formulados desde los planteamiento de dos estadounidenses: 
Richard Bandler (informático) y John Grinder (psicólogo y lingüista), que 
propusieron una forma de comunicación más eficaz en tratamientos 
terapéutico luego de varias investigaciones sobre la efectividad de las 
terapias, investigaciones que los llevo a proponer la programación 
neurolingüística más conocida como PNL; según este planteamiento existe 
tipos de estilos de aprendizaje como los que describo. 
 Estilo visual   
Este tipo de estudiante entiende el mundo tal como lo ve; el aspecto de las 
cosas es lo más importante. Cuando recuerda algo lo hace en forma de 
imágenes; transforma las palabras en imágenes y cuando imagina algo del 
futuro lo visualiza. Son muy organizados, les encanta ver el mundo 
ordenado y limpio, siempre están controlando las cosas para asegurarse de 
que están bien ubicadas. La gente visual postura es algo rígida, con la 
cabeza inclinada hacia delante y los hombros en alto. Se presenta bien 
vestida y siempre se le ve arreglada y limpia. La apariencia le es muy 
importante, combina bien su ropa y la elige con cuidado. 
 Estilo auditivo 
Tiende a ser más sedentaria que la visual. Es más cerebral que otros y 
tiene mucha vida interior. Estará muy interesado en escuchar. La persona 
auditiva es excelente conversadora. Tiene una gran capacidad de organizar 
mentalmente sus ideas. A veces parece estar de mal humor debido a su 
sensibilidad a ciertos tipos de ruidos. Normalmente son muy serios y no 
sonríen mucho. Su forma de vestir nunca va a ser tan importante como sus 
ideas. Su estilo tiende a ser conservador y elegante. 
 Estilo Kinestésico  
Este estilo procesa la información asociándola a las sensaciones y 
movimientos, al cuerpo, utilizando el sistema de representación kinestésico. 
Utiliza este sistema de forma natural cuando se aprende un deporte, pero 
también para muchas otras actividades. Un ejemplo que grafica este estilo 
de aprendizaje es cuando se escribe en un teclado de computadora, la 
gente que escribe bien en el teclado no necesita mirar donde está cada 
letra, de hecho si se les pregunta dónde está una letra cualquiera puede 
resultarles difícil contestar, sin embargo sus “dedos saben” lo que tienen 
que hacer. 
Una característica de este estilo kinestésico es ser lento, mucho más lento 
que con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. El 
aprendizaje kinestésico también es profundo, se puede aprender una lista 
de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando se aprende a montar 
en bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que se aprende algo con el 
cuerpo, es decir, con la memoria muscular, es muy difícil que se olvide.  
(Seymour, 1992) 
 Modelos de estilos de aprendizaje 
En realidad existen diferentes enfoques al respecto que nos lleva a pensar 
que no existe una en particular que se pueda asumir como válida, por 
ejemplo el enfoque de David Kolb que desarrollo su postura a inicios de los 
70 considera cuatro estilos concreto, abstracto, activo y reflexivo. Kolb 
consideraba dos dimensiones en la configuración de un estilo en particular: 
la percepción y el procesamiento, asumía Kolb que el aprendizaje era el 
resultado de como uno percibía la información y de cómo luego la 
procesaba. Con todos estos insumos D. Kolb construye un modelo basado 
en cuatro cuadrantes.  
 Modelo de los cuadrantes cerebrales 
En relación este enfoque afirma P. Cazasu (2003), “Basándose en los 
modelos de Sperry y de McLean, Ned Herrmann elaboró un modelo de 
cerebro compuesto por cuatro cuadrantes, que resultan del 
entrecruzamiento de los hemisferio izquierdo y derecho del modelo Sperry, 
y de los cerebros límbico y cortical del modelo McLean. Los cuatro 
cuadrantes representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de 
crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo.”  
Este modelo considera de importancia los dos hemisferios cerebrales en la 
determinación del estilo de aprendizaje, el modelo de modelo Herrmann 
considera: el tipo experto, el estratega, el organizador y el comunicador. 
Hermann fue más allá y propuso su modelo una utilidad en el aula que es 
útil para el profesor en su trabajo con alumnos reconociendo que estilo 
tienen y que aspectos potenciar en ellos a partir de sus aprendizajes. 
En la presente investigación considero como fundamentales los siguientes 
conceptos: 
  Estilos de aprendizaje 
Existen pocas definiciones de estilos de aprendizaje casi todas concuerdan 
en el sentido que son capacidades de aprender y que son puestas de 
manifiesto en un momento dado dentro de un proceso de aprendizaje, a 
continuación cito algunas. 
(Vhiashaw, 2001) Indica que estilos de aprendizaje son: “Son algunas 
capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como 
resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de las 
exigencias del medio ambiente actual”.  
(Press.com, 2011) consideran que los Estilos de Aprendizaje son “las 
características estables de un individuo, expresadas a través de la 
interacción de la conducta de alguien y la personalidad cuando realiza una 
tarea de aprendizaje”.  
(Alonso & P., 1994) Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 
afectivos, fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, 
de cómo los discentes perciben interacciones y responden a sus ambientes 
de aprendizaje".  Por lo que los alumnos responden en el proceso 
enseñanza aprendizaje de acuerdo al medio donde interactúan, como los 
estados emocionales en que se encuentran.  
 
 
 EL RENDIMIENTO ACADEMICO 
Tomando como referencia el diccionario de Psicología de Howard C. 
Warren nos dice que el rendimiento: Es demostrar en la ejecución el 
aprovechamiento, que se mide por una tarea exigida o también cuando es 
sometido a una prueba estandarizada. También es el lograr un propósito o 
alcanzar un fin propuesto. Podemos colegir entonces que en el ámbito 
educativo el rendimiento académico se pone de manifiesto en pruebas 
pedagógicas que resuelve un estudiante; allí es donde podemos valorar la 
capacidad desarrollada por un estudiante. 
Aquí no referiremos al rendimiento académico como una problemática 
general en todo nuestro sistema educativo, es decir que el esfuerzo de todo 
profesor va hacia un fin el logro de competencias que evidencian buen 
rendimiento académico, pero ocurre que nuestro país ocupa los últimos 
lugares en las mediciones Pisa ya que para los estándares internacionales 
nuestros alumnos no tienen los niveles de logro esperados. 
Pedro Saiz Saiz  afirma al respecto dice que es un problema 
aparentemente simple, pero muy real, serio y continuo que se presenta en 
las instituciones educativas y a su vez, motivo de honda preocupación en 
toda la comunidad educativa (Saiz, 1985). 
Podemos entender que el rendimiento escolar se presenta como una 
capacidad de lograr capacidades, competencias dentro de un proceso de 
aprendizaje y que se evidencia en calificativos reportados en su libreta de 
notas. 
Con el advenimiento de nuevos enfoques del aprendizaje se puede afirmar 
que es la manifestación de indicadores conceptuales, procedimentales y 
actitudinales desarrollados por un estudiante con un mediador o facilitador 
que es un profesor en áreas curriculares que tienen un interés didáctico. 
Ahora cabe indicar que en un proceso didáctico los estudiantes evidencian 
objetivamente sus capacidades frente al profesor y compañeros de aula en 
diferentes situaciones problemáticas donde construyen sus aprendizajes. 
El bajo rendimiento académico se evidencia ante bajos calificativos o 
cuando es reprobado en un área; es de preocupación y muchas veces de 
investigación educativa el hecho cuando estos estudiantes tienen la 
capacidad de inteligencia en términos de promedio, o cuando no presentan 
problemas psicosomáticos graves, entonces. También estos estudiantes 
con bajo rendimiento muchas veces tienen manifestaciones de 
comportamiento negativo de muchas formas que se son motivo de 
constantes llamadas de atención del personal de la institución educativa. 
En igual forma suelen manifestar desaliento por el estudio, desanimo en el 
aula y en casa; la agresividad con sus compañeros de aula, no se integran 
saludablemente al grupo, cuando son encarados ante su forma de ser 
evaden su responsabilidad y generalmente carecen de hábitos de estudio 
en pocas palabras viven en una constante desadaptación al sistema 
educativo angustiando a sus padres que buscan ayuda en profesionales 
que muchas logran revertir esta condición pero con el compromiso total de 
la familia, la escuela y el estudiante.   
 ASPECTOS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 
En rendimiento académico se expresa en el éxito en los estudios, y el 
fracaso escolar es tener bajo rendimiento que tiene aspectos que debemos 
analizar. 
 Aislamiento 
Un estudiante que rinde por debajo de lo esperado por lo general se denota 
preocupado y suele muchas veces irresponsable en su labores 
académicas, poco a poco sus compañeros lo identifican que no cumple con 
los encargos digamos de los trabajos grupales y simplemente ya nadie lo 
quiere tener y vive en un aislamiento. 
 Asignaturas desaprobadas. 
Al estar aislado el estudiante vive su propio conflicto como puede, siente la 
marginación de sus compañeros desarrolla muchas veces rencores al no 
sentirse comprendido en sus dificultades y cuando recibe la libreta 
informativa de notas las desaprobaciones probablemente terminen por 
agotarlo psicológicamente y si nadie le brinda ayuda psicopedagógica 
nuestro sistema educativo habría fallado también. 
 Ansiedades 
Las inseguridades vividas por un estudiante con bajo rendimiento poco a 
poco lo pueden conducir a desarrollar estados de depresión y un deterioro 
de sus expectativas personales, vive desmotivado siente que vale poco 
probablemente que algo está mal en él, sus compañeros lo aíslan, en su 
familia lo recriminan y la sociedad en general no lo “percibe”. En estas 
condiciones de un estudiante con bajo rendimiento académico si no 
encuentra alguna actividad que lo haga sentir bien como practicar un 
deporte probablemente opte por otras actividades antisociales que no 
deseamos y esto es posible ya que en la edad de estudiante los padres y la 
escuela espera que alcance logros, desarrolle competencias y en función a 
ello lo van percibir. 
Otra posibilidad que noto en mis años como psicólogo que trabajo en una 
institución educativa es que muchos desarrollan “fobia escolar”, no quieren 
asistir a la escuela, simulan dolores, que sus profesores no se dejan 
entender, que se la “agarraron” con él, etc. 
Podemos reconocer a un alumno con bajo rendimiento académico cuando 
los vemos tristes, poco espontáneos, desinteresados por la escuela, se 
muestran como rechazados poco o nada amados, también su sexualidad 
suele estar exacerbada con autoerotismo y muy pocas veces están 
dispuestos a aceptar ayuda si es que en la institución educativa contara 
con un departamento psicopedagógico. 
 NIVELES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 
Generalmente se suele entender que el rendimiento académico escolar es 
de dos formas los que tienen alto nivel y los que tienen bajo nivel. La 
ubicación de un estudiante en una de estas dos categorías dependerá de la 
evaluación que efectúa el profesor. En educación superior se considera la 
importancia de saber en qué momento llevaremos a cabo el proceso de 
evaluación si consideramos que puede ser de inicio, durante y al finalizar el 
proceso, ya que cada momento supone un conjunto de acciones que 
permiten realizar este proceso de forma pertinente. 
Considerando que la evaluación pasa por momentos, es fundamental 
entender que se suele considerar tres como los más importantes a citar: 
Evaluación diagnóstica o Inicial: Este tipo de evaluación se utiliza al inicio 
de año académico para averiguar que tanto conocen los alumnos sobre 
determinadas áreas y sub áreas a desarrollarse durante el semestre. Es 
decir este tipo de evaluación busca determinar los saberes previos, que 
son necesarios para la construcción de los saberes nuevos en búsqueda 
de lograr determinadas competencias, también esta evaluación de inicio 
indaga las fortalezas así como las expectativas que tienen los alumnos por 
aprender. Esta evaluación se lleva a cabo de forma grupal o también se 
puede dar de forma individual. 
Evaluación formativa o procesual: Esta evaluación la realiza el profesor 
conforme va desarrollando los contenidos propuestos, en igual forma en 
profesor propone actividades pedagógicas que debe realizar el estudiante y 
tienen como producto evidencias generadas de dicha actividad; el valor de 
este tipo de evaluación está en que permite al profesor reajustar si fuera 
necesario sus estrategias, los contenidos, etc., es decir retroalimentación. 
Evaluación sumativa: Este tipo de evaluación es utilizado para determinar 
que ha logrado el estudiante luego de un proceso de aprendizaje, en 
educación superior se debe dar de forma cualitativa y cuantitativa para ello 
se debe considerar los criterios de desempeño, que incluso deben ser 
contextualizados; la finalidad que persigue es valorar el producto final. 
(Minedu, 2010). 
Considerando el documento del Ministerio de Educación, específicamente 
es decir el Sistema de Evaluación para ser aplicada en los Diseños 
Curriculares Básicos Nacionales. (Minedu, 2010). 
Este documento está dado por una escala cualitativa y cuantitativa que 
debe ser utilizada por el docente para valorar la calificación final del 
estudiante. Bien utilizada esta escala permitirá al docente emitir juicios más 
cercanos al desempeño del estudiante que sean válidos y confiables. 
Tabla de Categorización del Rendimiento Académico 
 
CATEGORIAS CRITERIOS CALIFICACIÓN 
Sobresaliente El criterio de desempeño ha sido 
satisfecho ampliamente por el 
estudiante de acuerdo a los indicadores 
de evaluación establecidos en la matriz 
y otros adicionales. 
19-20 
Muy bueno El criterio de desempeño ha sido 
satisfecho ampliamente de acuerdo a 
los indicadores de evaluación 
establecidos en la matriz. 
17-18 
Bueno El criterio de desempeño ha sido 
satisfecho de manera significativa por el 
estudiante de acuerdo a los indicadores 
de evaluación establecidos en la matriz. 
14-15-16 
Suficiente Cumple apenas con el nivel aceptable. 11-12-13 
Insuficiente Se considera deficiente para aprobar, 
no llega a ser el mínimo aceptable. 
10 a menos 
Desaprobado por inasistencia (30% a más) 05 
No se presento 0 
Fuente: Sistema de evaluación para los currículos básicos nacionales para los pedagógicos 
Minedu. 2010 
 PAUTAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO 
Las investigaciones psicoeducativas apunta a afirmar que el rendimiento 
académico de ser el esperado o bajo va a depender de diversos factores, 
ya que son diferentes factores los que confluyen condicionando el éxito o 
fracaso del rendimiento académico, por lo tanto la mejor indicación siempre 
será que para indagar sus causas es necesario realizar un diagnóstico que 
determine específicamente las causas y así se  pueda plantar a manera de 
estrategias tanto generales como específicas para los estudiantes 
considerando que en los estudiantes existen diferencias individuales; sin 
embargo podemos señalar algunas pautas: 
• Si el diagnóstico nos indicará que la autoestima es baja o existiera un 
deterioro marcado entonces podemos pensar que ese estudiante viva una 
condición de aislamiento con poco contacto social entre sus compañeros 
de estudio. 
• Muchos estudiantes viven agobiados por sus conflictos generalmente 
resultado de sus relaciones interpersonales, conflictos que no puede resolver 
que los distrae generándoles angustia afectando básicamente la esfera 
emocional. 
• Otro tema a considerar es la motivación del estudiante entendido como un 
“motor” que activa el organismo predisponiéndolo a captar los estímulos 
necesarios de un proceso de aprendizaje. No estar motivado en un proceso 
de aprendizaje equivale a no tener en funcionamiento los analizadores 
básicos del aprendiz. 
• Los profesores deben tener en cuenta que cuando atendamos los problemas 
de bajo rendimiento debe ser de forma profesional, toda acción que 
introduzcamos debe partir mínimamente de un diagnostico a partir de una 
investigación psicoeducativa seria. 
• Recursos auxiliares a tener en cuenta serán la observación sistemática  en 
el aula  sobre cómo se presentan las dificultades, también es importante 
tener la data de los resultados de sus evaluaciones, las libretas informativas 
de notas, considerar las auto y coevaluaciones y si existe un psicólogo en la 
institución educativa entrevistarnos con el para indagar más sobre la 
personalidad del estudiante, sus interrelaciones con su familia, etc., todos 
estos datos serán fundamentales y determinantes para acercarnos 
correctamente a abordar el tema. 
• Luego de tener los insumos suficientes con un diagnostico debidamente 
formulado queda ahora formular un programa que recupere 
psicológicamente y pedagógicamente a aquel estudiante con bajo 
rendimiento académico. 
• No hay que olvidar que los estudiantes con bajo rendimiento tienen padres 
que forman una familia que debe tener alguna particularidad, por lo tanto no 
está demás organizar encuentros con esos padres a manera de talleres 
donde se les exponga la problemática de sus hijos y se pueda lograr 
compromisos para que apoyen la labor educativa y así superar 
conjuntamente los problemas del bajo rendimiento. 
•  Finalmente otro aspecto dejado de lado muchas veces se refiere a trabajar 
pedagógicamente los hábitos de estudio de los alumnos, lograr que éstos 
asuman la importancia de una buena distribución del tiempo, los espacios 
donde estudian, las condiciones básicas de la luz, circulación del aire si 
cuentan con materiales de estudio suficiente, etc. 
El área de matemáticas 
El área de matemática desarrolla en todos los alumnos. Esta área se 
caracteriza por dar la oportunidad al alumno de desarrollar la capacidad de 
investigación a través de cada una de las sub-áreas de Matemáticas y 
Currículo.  La sub-área Matemática busca contribuir a la formación integral de 
los futuros alumnos brindándoles oportunidades de aprendizaje para el 
dominio  de contenidos básicos de la ciencia matemática, que se han 
seleccionado teniendo en cuenta aquellos que mediante una transposición 
didáctica se han incluido en la matemática escolar de los niveles Inicial, 
Primaria y Secundaria, respectivamente. En el desarrollo de la sub-área de 
matemática se enfatiza principalmente en procesos de pensamiento a través 
de la resolución de problemas, el razonamiento y la comunicación, en 
conexión con las otras áreas de formación del alumno. A través de una 
metodología que prioriza el aprendizaje de la matemática en un contexto de 
resolución de problemas se busca también de esta manera que el estudiante 
vivencie cómo construye nuevos aprendizajes y consolida otros, a partir de 
situaciones a resolver propuestas por el formador y/o por los mismos 
profesores, esto le facilitará no solo la comprensión sino también comprobar 
la eficacia de la resolución de problemas como contexto para el aprendizaje 
de la matemática.   
El área de Matemáticas busca que el futuro docente tenga las herramientas 
conceptuales básicas que le permitan operativizar con pertinencia la 
propuesta pedagógica en lo que concierne al área Matemáticas en el nivel 
Inicial, Primaria y Secundaria según corresponda. En esta línea el área de 
Matemáticas posibilita el conocimiento de los fundamentos y contenidos 
diversos propias del áreas como el de números y funciones, así como algebra 
y geometría y la utilización por el docente de recursos pedagógicos 
fundamentales para el aprendizaje en Matemáticas. El docente debe 
identificar en sus estudiantes el uso de los estilos de aprendizaje así como 
desarrollar de habilidades para diseñar, elaborar y desarrollar una 
programación curricular diversificada, que establezca conexiones entre el 
área Matemáticas y las otras áreas curriculares y que se oriente al logro de 
aprendizajes de todos y cada uno de los educandos. 
 El área de matemáticas prioriza principalmente el desarrollo de aquellas 
habilidades que utilizan como contexto de aprendizaje la resolución de 
problemas, y posibilitan el desarrollo de las capacidades de razonamiento y 
comunicación. También busca que el profesor sea capaz de articular desde la 
programación curricular los contenidos y actividades con la perspectiva de 
asegurar procesos de enseñanza y aprendizaje significativo, que posibiliten 
que los educandos logren las (docente, 2010) competencias programadas.  
En respuesta a la naturaleza lúdica de los niños y las niñas el área 
Matemáticas da relevancia a la preparación de alumno para que sea capaz de 
diseñar actividades en las que se utilice el juego como contexto de 
aprendizajes. Asimismo se da espacio para que diseñe, elabore y utilice 
materiales educativos que ayuden a que actividades pertinentes generen un 
clima de aula atractivo que posibilite el desarrollo de actitudes positivas hacia 
las matemáticas.  (Direccion de Educacion Superior Pedagógica, 2010). 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema general: 
¿Qué relación  existe entre los estilos de aprendizaje y rendimiento  
académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año de 
secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos: 
P.E.1 ¿Qué relación  existe entre  el estilo visual  y rendimiento o 
académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año de 
secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017? 
 
P.E.2 ¿Qué relación  existe entre  el estilo auditivo y rendimiento o 
académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año de 
secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017?. 
 
P.E.3 ¿Qué relación  existe entre  el estilo kinestésico y rendimiento 
o académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año 
de secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017?. 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
El presente estudio, pretende relacionar las variables de estilos de 
aprendizaje con el rendimiento académico en el área de matemática, 
considerando que las matemáticas, son un factor fundamental para un 
buen desarrollo y avance de los estudiantes. 
Esta investigación tiene que ver con los resultados, en cuanto se 
determinará el nivel de resolución de problemas  de alumnos que están 
concluyendo su escolaridad y que deberían de afrontar  niveles superiores  
más adelante. 
 
A nivel teórico, esta investigación puede contribuir a incrementar el corpus 
teórico existente sobre la resolución de problemas en el área de 
matemática  y los estilos de aprendizaje en relación al contexto de los 
estudiantes en nuestro medio local. Se espera que los resultados de la 
investigación planteen aspectos que puedan considerarse en la didáctica 
de la solución de problemas dentro del nivel secundario considerando los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Simón 
Bolívar de Moquegua. 
 
A nivel práctico permitirá aportar información significativa a los docentes 
porque integra dos aspectos que tienen gran importancia en la actualidad: 
la resolución de problemas  y la teoría de los estilos de aprendizaje. La 
matemática es un área de importancia que permite a los estudiantes 
poder avanzar en la solución de problemas. Y los estilos de aprendizaje 
porque al confirmar la diversidad entre los individuos propicia el 
establecimiento de caminos para mejorar el aprendizaje. Por ello, se 
espera brindar un aporte al analizar la relación que existe entre el estilo de 
aprendizaje y el rendimiento académico en el área de matemática. 
Finalmente, existe una razón profesional, en la medida que la 
investigadora ejerce la docencia en esta institución educativa, y es de 
interés conocer no sólo como afecta la relacionan de ambas variables, 
sino sobre todo aquellos factores no evidentes, pero que subyacen en 
todo proceso educativo. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general: 
Existe relación directa entre los estilos de aprendizaje y rendimiento o 
académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año de 
secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
 
H.E.1 Existe relación directa  el estilo visual  y rendimiento o 
académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año de 
secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
H.E.2 Existe relación directa  el estilo auditivo y rendimiento o 
académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año de 
secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
H.E.3 Existe relación directa entre   el estilo kinestésico y 
rendimiento o académico en el área de matemática en los alumnos 




1.7.1. Objetivo general: 
Determinar la relación  que   existe entre  los estilos de aprendizaje y 
rendimiento o académico en el área de matemática en los alumnos del 2do 
año de secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos: 
 
O.E.1 Conocer la relación que existe entre   el estilo visual  y 
rendimiento o académico en el área de matemática en los alumnos 
del 2do año de secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 
2017. 
 
O.E.2 Conocer la relación que existe  el estilo auditivo y rendimiento 
o académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año 
de secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
O.E.3 Conocer la relación que existe entre   el estilo kinestésico y 
rendimiento o académico en el área de matemática en los alumnos 





2.1 DISEÑO DE INVESTIGACION 
El diseño a utilizar fue el Descriptivo correlacional. Su esquema es el 
siguiente: 
  01 
 
M  r 
 
  02 
Donde: M: Muestra 
  01: Medición de la variable 1. 
  02: Medición de la variable 2. 
r: Coeficiente de correlación. 
2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACION 
Variable 1: Estilos de aprendizaje. 














(Alonso & P., 1994) 
Los estilos de 
aprendizaje son los 
rasgos cognitivos, 
afectivos, fisiológicos 
que sirven como 
indicadores 
relativamente 
estables, de cómo los 
discentes perciben 
interacciones y 
responden a sus 
ambientes de 
aprendizaje".   
Los estilos de 
aprendizaje se 
evaluaran a 
partir de  3  
dimensiones. 
Estilo visual - Elabora organizadores 
visuales 
- Trabajo definido y 
estructurado 
- Trabajo en equipo 
Ordinal 
Estilo auditivo - Adaptación a las nuevas 
situaciones 
- Desarrollo de habilidades y 
conocimientos 
- Mantenimiento de altos 
estándares de desempeño 
 
Estilo kinestesico  
- Recursos necesarios para 
un buen trabajo 
- Información y comunicación 
oportuna 







Howard (l991, p, 351) 
“Rendimiento 
académico es un 
proceso que nos 




través de las 





Evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo 
Sistema 
vigesimal 
capacidad de un 
estudiante dentro de 
un proceso de 
aprendizaje en un 
ciclo académico 
determinado 




valemos de diversos 
instrumentos de 
valoración como son 
las evaluaciones 
escritas, las prácticas 
calificadas, los 
trabajos encargados 
de aplicación etc.”. 
solvente y muy satisfactorio en 
todas las tareas propuestas. 
 
Logro previsto: 
Evidencia el logro de los 




Está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo 
cual Requiere acompañamiento 




Está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el 
desarrollo de estos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3 POBLACION Y MUESTRA 
 
Población 
Según Carrasco (2009) la población es el conjunto de todos los 
elementos que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación.  
 
La población está  constituida por 29  estudiantes de 2do de secundaria 
de la Institución Educativa Simón Bolívar  Moquegua, 2017. 
 
Muestra 
La muestra está  constituida por 29  estudiantes de 2do de secundaria 
de la Institución Educativa Simón Bolívar  Moquegua, 2017, es decir la 
muestra será igual a la población, considerándose por tal razón una 




          Es no probabilísticas, Carrasco (2009), indicó:  
Es aquella que el investigador selecciona según su propio criterio, sin 
ninguna regla matemática o estadística. El investigador procura que la 
muestra sea lo más representativa posible, para ello es necesario que 
conozca objetivamente las características  de la población que estudia. (p. 
243) 
 
2.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE COLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
 Técnica 
La técnica utilizada fue la encuesta para la variable estilos de aprendizaje 
dicha técnica consistió en recopilar la información en la muestra de estudio. 
 
Para Tamayo y Tamayo (1998) la técnica viene a ser: 
Un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, 
conservar, reelaborar y transmitir los datos. Es también un sistema de 
principios y normas que auxilian para aplicar los métodos, pero realizan un 
valor distinto. Las técnicas de investigación se justifican por su utilidad, que 
se traduce en la optimización de los esfuerzos, la mejor administración de 
los recursos y la comunicabilidad de los resultados.  (p. 198) 
 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento para la variable estilos de aprendizaje es un cuestionario 
que correspondiente a la técnica de encuesta, y para el rendimiento 
académico es el registro de notas, según Carrasco (2009, p. 318),  “los 
cuestionarios consisten en presentar a los encuestados unas hojas 
conteniendo una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas, con 








Nombre  : Cuestionario de estilos de aprendizaje 
Autor   : Karina Saira Quispe 
Año   : 2017 
Lugar   : Moquegua 
Objetivo  : Determinar los estilos de aprendizaje 
Tiempo de duración : 20 minutos aproximadamente. 
 
Contenido: 
Se ha elaborado un cuestionario tipo escala de Likert con un total de 18 
ítems, distribuido en tres dimensiones: Estilo visual, estilo auditivo y estilo 
kinestésico. La escala y valores respectivos para este instrumento son 
como sigue: 
 
Nunca  (1) 
Casi nunca  (2) 
A veces   (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre  (5) 
 
Niveles y rangos: 
Bueno : [18 - 41] 
Media  : [42 - 65] 
Malo  : [66 - 90] 
 
Validación de los instrumentos 
Para Hernández, et al (2014), “la validez es el grado en que un instrumento 
en verdad mide la variable que pretende medir” (p. 201). Se validó el 
contenido de los instrumento por juicio de experto conformado por tres 
profesionales con grado de magíster, quienes  realizaron la validez de 
contenido y determinó que el instrumento cumplían con los siguientes  
indicadores: Pertinencia, relevancia y claridad.   
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de 
medición “es el grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes” (p. 200).        
Se realizó la prueba piloto con 15  estudiantes de  2do de secundaria de la 
Institución Educativa Simón Bolívar, Moquegua, 2017, con el propósito de 
evaluar el comportamiento del instrumento en el momento de la toma de 
datos para la consistencia del contenido. Asimismo se utilizó la prueba de 
confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach para estimar la 
consistencia interna del cuestionario los cuales fueron procesados con el 
programa estadístico SPSS versión 21.0. 
 
 Tabla 5 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,0 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Fuente: Ruiz (2007). 
 
Tabla 6 




             Fuente: La fuente se obtuvo de la prueba piloto. 
 
Instrumentos: Alfa de cronbach N de elementos 
Estilos de aprendizaje .866 18 
2.5 Métodos de análisis de datos   
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se 
procedió  al análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizó en primer 
lugar el software Excel para realizar la matriz de datos por dimensiones y 
variables y luego se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales 
SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) Versión 21. Los datos 
fueron  tabulados y presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las 
variables y dimensiones. 
 
Para la prueba  de las hipótesis se aplicó el estadístico r de Pearson, ya que 
el propósito fue determinar la relación entre las dos variables a un nivel de 
confianza del 95% y un margen de error de 5% y de acuerdo a la prueba de 
normalidad que se realizó lo cual indicó que ambas variables tienen una 
distribución  homogénea.  
 
La técnica empleada será una encuesta y el instrumento aplicado será el 
cuestionario a estudiantes del 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Simón Bolívar.  
 
2.6   ASPECTOS ETICOS 
Se tendrá la autorización de las autoridades de la I.E. “Simón Bolívar” de 









3.1 Resultados descriptivos 
 
A continuación se presenta la descripción de los datos obtenidos en 
campo en el grupo de estudio para las variables estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico, como se detalla:  
 
                   Tabla N° 03: Niveles de Estilos de aprendizaje 
Nivel frecuencia porcentaje 
Bueno (66 - 90) 9 31.0 
Regular (42 - 65) 18 62.1 
Malo (18 - 41) 2 6.9 
TOTAL 29 100.0 
                         Fuente: Aplicación del cuestionario de estilos de aprendizaje 
 
 
               Grafico Nro. 01: Niveles de estilos de aprendizaje  
















Según la tabla Nro. 03, correspondiente a los niveles de los estilos de 
aprendizaje, donde los estudiantes manifiestan tener un nivel regular en un 
62% en cuanto a los estilos de aprendizaje, seguido del nivel buenos estilos de 
aprendizaje en un 31% y finalmente  un 7% de los estudiantes manifiestan 
tener malos estilos de aprendizaje, por tanto podemos determinar que de 
acuerdo a los resultados los estudiantes de la Institución Educativa Simón 
Bolívar manifiestan tener un nivel de regular a buenos estilos de aprendizaje. 
 
                   Tabla N° 04: Niveles de Estilos de aprendizaje 
               Dimensión estilo visual 
 
Nivel frecuencia porcentaje 
Bueno (22 - 30) 12 41.4 
Regular (14 - 21) 16 55.2 
Malo (6 - 13) 1 3.4 
TOTAL 29 100.0 
                       Fuente: Aplicación del cuestionario de estilos de aprendizaje 
 
 
  Grafico Nro. 02: Niveles de estilos de aprendizaje – Dimensión  estilo visual 














Según la tabla Nro. 04, correspondiente a los niveles de los estilos de 
aprendizaje, respecto a la dimensión de estilo visual, donde los estudiantes 
manifiestan tener un nivel regular en un 55% en cuanto al estilo visual de 
aprendizaje, seguido del nivel bueno en  un 41% y finalmente un 3% como nivel 
malo respecto al estilo visual, por tanto podemos determinar que de acuerdo a 
los resultados los estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar 
manifiestan tener un nivel de regular a bueno respecto al  estilo de aprendizaje 
visual. 
 
  Tabla N° 05: Niveles de Estilos de aprendizaje 
               Dimensión estilo auditivo 
nivel frecuencia porcentaje 
Bueno (22 - 30) 13 44.8 
Regular (14 - 21) 16 55.2 
Malo (6 - 13) 0 0.0 
TOTAL 29 100.0 
                  Fuente: Aplicación del cuestionario de estilos de aprendizaje 
 
 
        Grafico Nro. 03: Niveles de estilos de aprendizaje – Dimensión  estilo auditivo 
          Fuente: Tabla 05 














Según la tabla Nro. 05, correspondiente a los niveles de los estilos de 
aprendizaje, respecto al estilo auditivo, donde los estudiantes manifiestan tener 
un nivel regular en un  55% en cuanto al estilo de aprendizaje auditivo, seguido 
del nivel bueno en un 45%, en cuanto a este estilo de aprendizaje, por lo  tanto 
podemos determinar que de acuerdo a los resultados los estudiantes de la 
Institución Educativa Simón Bolívar manifiestan tener un nivel de regular a 
bueno en cuanto al estilo de aprendizaje auditivo. 
 
 Tabla N° 06: Niveles de Estilos de aprendizaje 
               Dimensión estilo Kinestésico 
nivel frecuencia porcentaje 
Bueno (22 - 30) 5 17.2 
Regular (14 - 21) 20 69.0 
Malo (6 - 13) 4 13.8 
TOTAL 29 100 
                       Fuente: Aplicación del cuestionario de estilos de aprendizaje 
 
 
      Grafico Nro. 04: Niveles de estilos de aprendizaje – Dimensión  estilo kinestésico 















Según la tabla Nro. 06, correspondiente a los niveles de los estilos de 
aprendizaje, respecto al estilo kinestésico, donde los estudiantes manifiestan 
tener un nivel regular en un 69% en cuanto al estilo de aprendizaje kinestésico,  
seguido del nivel bueno con un 17% y finalmente  un 14%  de los estudiantes 
manifiestan tener mal estilo  de aprendizaje kinestésico, por tanto podemos 
determinar que de acuerdo a los resultados los estudiantes de la Institución 
Educativa Simón Bolívar manifiestan tener un nivel de regular a bueno en 
cuanto al  estilo de aprendizaje kinestésico. 
 
                   Tabla N° 07: Niveles de Rendimiento académico 
nivel Frecuencia porcentaje 
ALTO (17 - 20) 9 31.0 
REGULAR (11 - 16) 11 37.9 
BAJO (0 - 11) 9 31.0 
TOTAL 29 100.0 
 
 
    Grafico Nro. 05: Niveles de rendimiento académico 
















Según la tabla Nro. 07, correspondiente a los niveles de rendimiento 
académico en la asignatura de matemática de los estudiantes de 2do de 
secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, teniendo como resultado 
un nivel de rendimiento regular en un 38%  y en forma equitativa en un 31% 
tanto para el nivel bueno y bajo, por tanto podemos determinar que de acuerdo 
a los resultados los estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar 
manifiestan tener un nivel de rendimiento predominante regular, pero sin 
embargo los niveles alto y bajo se mantienen en igual porcentaje. 
 
3.2. Resultados estadísticos inferenciales 
 
Tabla 08. Prueba de normalidad de las variables Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Estilos de 
aprendizaje 
29 100,0% 0 0,0% 29 100,0% 
Rendimiento 
académico 
29 100,0% 0 0,0% 29 100,0% 
 














 ,906 29 ,103 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: elaborado por la autora con SPSS 
 
En esta tabla se presenta los resultados del análisis de normalidad de las 
variables estilos de liderazgo y rendimiento académico, a fin de determinar los 
estadísticos de correlación a utilizar. Como se observa en las pruebas, la 
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significación de la prueba para la variable estilos de liderazgo es 0.629 y para 
la variable rendimiento académico es 0.103, valor muy superior al valor crítico 
de 0,05. Considerando este valor, se puede sostener que las variables tienen 
una distribución que se asume como normal. Por lo tanto, para análisis a 
efectuar, se deben utilizar pruebas paramétricas. Tratándose de un objetivo 
correlacional, en este caso es pertinente utilizar el coeficiente de correlación de 
Pearson. 
 








Estilos de liderazgo Correlación de Pearson 1 0,692
*
 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 29 29 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0,692
**
 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
                Fuente: elaborado por el autor con SPSS 
 
En la tabla se presentan los resultados del análisis de correlación entre las 
variables estilos de liderazgo y rendimiento académico. El coeficiente de 
correlación alcanza un valor de 0,692 altamente significativo (p=0,000), que 
identifica una correlación positiva media. 
La hipótesis general propuesta en el estudio se expresa en los siguientes 
términos: 
H : Existe relación directa entre los estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año de 
secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
H0 : No existe relación directa entre los estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año de 
secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
Operacionalizando, se tiene: 
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H : R  0, si p < 0,05 
H0 : R = 0, si p ≥ 0,05 
 
De la tabla se tiene: 
 R = 0,692 
 p < 0,05 
 
Luego, se acepta la hipótesis propuesta y se rechaza la hipótesis nula. En 
conclusión, existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año de 
secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 









Estilo visual Correlación de Pearson 1 0,726 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 29 29 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0,726
**
 1 
Sig. (bilateral) 0,0000  
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
               Fuente: elaborado por el autor con SPSS 
 
 
En la tabla se presentan los resultados de la correlación entre la dimensión 
estilo visual de la variable estilos de aprendizaje, y rendimiento académico. El 
coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,726 altamente significativo 
(p=0,000), que identifica una correlación positiva media. 




H1 : Existe relación directa  el estilo visual  y rendimiento o académico en el 
área de matemática en los alumnos del 2do año de secundaria del 
Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
H0 : No existe relación directa  el estilo visual  y rendimiento o académico en el 
área de matemática en los alumnos del 2do año de secundaria del 
Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
Operacionalizando, se tiene: 
H1 : R  0, si p < 0,05 
H0 : R = 0, si p ≥ 0,05 
 
De la tabla se tiene: 
 R = 0,726 
 p < 0,05 
 
Luego, se acepta la hipótesis propuesta y se rechaza la hipótesis nula. En 
conclusión, existe relación entre el estilo visual y el rendimiento académico en 
los estudiantes de 2do de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, 
Moquegua 2017. 
 








Estilo auditivo Correlación de Pearson 1 0,625
*
 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 29 29 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0,625
**
 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




En la tabla se presentan los resultados de la correlación entre la dimensión 
estilo auditivo de la variable estilos de aprendizaje, y rendimiento académico. El 
coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,625 altamente significativo 
(p=0,000), que identifica una correlación positiva media. 
 
La segunda hipótesis específica del estudio se expresa en los siguientes 
términos: 
H2 : Existe relación directa  el estilo auditivo y rendimiento o académico en el 
área de matemática en los alumnos del 2do año de secundaria del Colegio 
Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
H0 : No existe relación directa  el estilo auditivo y rendimiento o académico en el 
área de matemática en los alumnos del 2do año de secundaria del Colegio 
Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
Operacionalizando, se tiene: 
H2 : R  0, si p < 0,05 
H0 : R = 0, si p ≥ 0,05 
 
De la tabla se tiene: 
 R = 0,625 
 p < 0,05 
 
Luego, se acepta la hipótesis propuesta y se rechaza la hipótesis nula. En 
conclusión, existe relación entre el estilo auditivo y el rendimiento académico 
en los estudiantes de 2do de secundaria de la Institución Educativa Simón 













Estilo kinestésica Correlación de Pearson 1 0,543
**
 
Sig. (bilateral)  0,001 
N 29 29 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0,543
**
 1 
Sig. (bilateral) 0,001  
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
             Fuente: elaborado por el autor con SPSS 
 
En la tabla se presentan los resultados de la correlación entre la dimensión 
estilo kinestésico de la variable estilos de aprendizaje, y rendimiento 
académico. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,543 altamente 
significativo (p=0,001), que identifica una correlación positiva media. 
La tercera hipótesis específica del estudio se expresa en los siguientes 
términos: 
H3 : Existe relación directa entre   el estilo kinestésico y rendimiento  académico 
en el área de matemática en los alumnos del 2do año de secundaria del 
Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
H0 : No existe relación directa entre   el estilo kinestésico y rendimiento  
académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año de 
secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
Operacionalizando, se tiene: 
H3 : R  0, si p < 0,05 
H0 : R = 0, si p ≥ 0,05 
 
De la tabla se tiene: 
 R = 0,543 
 p < 0,05 
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Luego, se acepta la hipótesis propuesta y se rechaza la hipótesis nula. En 
conclusión, existe relación entre el estilo kinestésico y el rendimiento 
académico en los estudiantes de 2do de secundaria de la Institución Educativa 

































De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a estilos de aprendizaje, 
se encuentra en un nivel regular un 62% y  en nivel bueno en un 31% y 
como mal estilo de aprendizaje un 7%. El análisis global de la tabla refleja 
que los estudiantes en su mayoría tienen regular estilo de aprendizaje. 
Para la discusión, hacemos referencia a la investigación realizada por la 
Universidad de la Coruña y la Universidad de Oviedo, donde se logra 
demostrar, entre otros aspectos, parece estar asociado a altas 
calificaciones y a resultados de aprendizaje cualitativamente superiores, 
presentando además, persistencia ante las labores académicas que les 
permite obtener aprendizajes comprensivos y significativos, al contrario de 
los estudiantes con enfoque superficial, que presentan motivaciones 
extrínsecas y no muy buenos resultados en su rendimiento. De la misma 
manera, los estudiantes con enfoque profundo prefieren tareas con altos 
niveles de dificultad que les generan retos interesantes a la hora de 
aprender. Para el estudiante sería fundamental tener conocimiento de su 
enfoque para poder predecir el tipo de estilo que puede emplear para 
obtener mejor rendimiento académico.  
En las investigaciones realizadas en alguna manera con similitud a la 
presente han demostrado correlación entre los estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico planteados por ejemplo en el modelo de David 
Kolb, como la realizada en México, donde el modelo de estilos de 
aprendizaje considera el estilo reflexivo por ejemplo permitió evidenciar que 
los alumnos se muestran más receptivos y analíticos al momento de 
procesar información. 
Ahora bien con la propuesta del modelo estilos de aprendizaje visual, 
auditivo y kinestésico también se han realizado investigaciones como en la 
universidad de la Salle, cuya conclusión fundamental demuestra el estilo de 
aprendizaje dominante es el visual, seguido del auditivo y posteriormente el 
kinestésico. 
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De acuerdo a la correlación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico tenemos un  coeficiente de correlación de 0.692, 
con un nivel de significancia de 0.000 a un nivel de confianza de 95% y 
con un margen de error de 0.05, por lo tanto determina que si existe 
correlación entre ambas variables, sin embargo según Velásquez (2013) 
de acuerdo a su trabajo  “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de grado 9° de básica secundaria”, realizada 
en la universidad de Antioquia de Colombia, realizada con una población 
de 467 estudiantes y una muestra de 30, a la que se aplicó una encuesta 
y entrevistas que fueron analizados, con un tipo de investigación 
cualitativa, concluyendo que: El Rendimiento Académico alcanzado por 
los estudiantes del Grado 9° se ha logrado con la coexistencia de los dos 
Estilos de Aprendizaje identificados y, muy posiblemente, subyacen en el 
interior de las prácticas escolares de este grupo de jóvenes otras formas 
de aprender susceptibles también de ser descritas; la atención, 
entonces, no puede desviarse en atender la tarea de cambiar un estilo 
por otro o en buscar la unificación de ellos, sino más bien en cualificarlos 
y potenciarlos. Puede contemplarse la posibilidad de que la preferencia 
por el trabajo colectivo. La información obtenida permitió establecer que 
hay circulación al interior del Grado 9° de una tendencia, mínima pero 
identificable, hacia una manera particular del Estilo de Aprendizaje 
Reflexivo (individual) pero respecto a su posible relación con el 
Rendimiento Académico no se aprecia contundentemente si existe 
proporcionalidad entre el reconocimiento personal de la convicción de 
“aprender mejor solo” y la obtención de calificaciones aprobatoriamente 
altas o de niveles de desempeño escolar sobresalientes, la cual no 















Los estilos de aprendizaje se relaciona con el rendimiento académico 
con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.692, dado que el p-
valor obtenido (0,000), es menor al nivel de significancia (0,05); por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es 
decir, los estilos de aprendizaje se relacionan con el rendimiento 
académico en los estudiantes de 2do de secundaria de la Institución 





Los estilos de aprendizaje s-en su dimensión estilo visual  se relaciona 
con el rendimiento académico con un coeficiente de correlación de 
Pearson de 0.726, dado que el p-valor obtenido (0,000), es menor al 
nivel de significancia (0,05); por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Es decir, los estilos de aprendizaje en su 
dimensión visual se relacionan con el rendimiento académico en los 
estudiantes de 2do de secundaria de la Institución educativa Simón 





Los estilos de aprendizaje s-en su dimensión estilo auditivo  se relaciona 
con el rendimiento académico con un coeficiente de correlación de 
Pearson de 0.625, dado que el p-valor obtenido (0,000), es menor al 
nivel de significancia (0,05); por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Es decir, los estilos de aprendizaje en su 
dimensión auditivo  se relacionan con el rendimiento académico en los 
estudiantes de 2do de secundaria de la Institución educativa Simón 






Los estilos de aprendizaje s-en su dimensión estilo kinestésico  se 
relaciona con el rendimiento académico con un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0.543, dado que el p-valor obtenido (0,000), 
es menor al nivel de significancia (0,05); por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, los estilos de 
aprendizaje en su dimensión kinestésico  se relacionan con el 
rendimiento académico en los estudiantes de 2do de secundaria de la 




























1. A la Autoridades de la Institución Educativa incentivar directivas que 
promuevan el tratamiento de los estilos de aprendizaje en sus alumnos 
por parte de los docentes de esta forma se puede contribuir al 
mejoramiento del rendimiento académico en todos los niveles como en 
todas las áreas curriculares. 
2. A los docentes, interesarse en las características psicológicas de sus 
estudiantes en cuanto a sus estilos de aprendizaje, tal igual como nos 
interesamos por su inteligencia, rasgos de personalidad o autoestima 
etc., cuando queremos mejorar su rendimiento académico, de tal forma 
que diseñen programas innovadores a fin de ser aplicados a los 
estudiantes para que ellos desarrollen los estilos de aprendizaje como 
otras capacidades y habilidades. 
 
3. Capacitar a los docentes en los diferentes estilos de aprendizaje  para 
que puedan ser aplicados para un proceso eficiente de enseñanza – 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Estilos de aprendizaje  y  Rendimiento  académico en el área de matemática en los alumnos de 2do año de secundaria del Colegio Simón 




PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Qué relación  existe entre los estilos de 
aprendizaje y rendimiento  académico en 
el área de matemática en los alumnos del 
2do año de secundaria del Colegio Simón 





P.E.1 ¿Qué relación  existe entre  el estilo 
visual  y rendimiento o académico en el 
área de matemática en los alumnos del 
2do año de secundaria del Colegio Simón 
Bolívar, Moquegua 2017? 
 
 
P.E.2 ¿Qué relación  existe entre  el estilo 
auditivo y rendimiento o académico en el 
área de matemática en los alumnos del 
2do año de secundaria del Colegio Simón 
Bolívar, Moquegua 2017?. 
 
 
P.E.3 ¿Qué relación  existe entre  el estilo 
kinestésico y rendimiento o académico 
en el área de matemática en los alumnos 
del 2do año de secundaria del Colegio 
Simón Bolívar, Moquegua 2017?. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación  que   existe 
entre  los estilos de aprendizaje y 
rendimiento o académico en el área 
de matemática en los alumnos del 
2do año de secundaria del Colegio 
Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
O.E.1 Conocer la relación que existe 
entre   el estilo visual  y rendimiento 
o académico en el área de 
matemática en los alumnos del 2do 
año de secundaria del Colegio Simón 
Bolívar, Moquegua 2017. 
 
O.E.2 Conocer la relación que existe  
el estilo auditivo y rendimiento o 
académico en el área de matemática 
en los alumnos del 2do año de 




O.E.3 Conocer la relación que existe 
entre   el estilo kinestésico y 
rendimiento o académico en el área 
de matemática en los alumnos del 
2do año de secundaria del Colegio 
Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
HIPÓTESIS PRINCIPAL: 
Existe relación directa entre los 
estilos de aprendizaje y rendimiento 
o académico en el área de 
matemática en los alumnos del 2do 
año de secundaria del Colegio Simón 




H.E.1 Existe relación directa  el estilo 
visual  y rendimiento o académico en 
el área de matemática en los alumnos 
del 2do año de secundaria del Colegio 
Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
H.E.2 Existe relación directa  el estilo 
auditivo y rendimiento o académico 
en el área de matemática en los 
alumnos del 2do año de secundaria 




H.E.3 Existe relación directa entre   el 
estilo kinestésico y rendimiento o 
académico en el área de matemática 
en los alumnos del 2do año de 











- Estilo visual 
- Estilo auditivo 









- Dimensión personal 
- Dimensión social 
- Dimensión afectiva 
Tipo de investigación: 
Correlacional descriptivo 






M : Muestra.  
O1: Estilos de aprendizaje. 
O2: Rendimiento académico. 
r   : coeficiente de correlación. 
 
Población: 
Estudiantes del 2do año de secundaria de la 




Corresponde al 100% de la población 






 Cuestionario: Estilos de aprendizaje. 
 Acta de notas : Rendimiento académico 
 
Procesamiento de Datos 
 
- Tabla de frecuencias 
- Prueba de normalidad 
- Prueba  estadísticas 
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Anexo N° 02 















(Alonso & P., 1994) Los estilos 
de aprendizaje son los rasgos 
cognitivos, afectivos, 
fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente 
estables, de cómo los discentes 
perciben interacciones y 
responden a sus ambientes de 
aprendizaje".   
Los estilos de 
aprendizaje se 
evaluaran a partir 
de  3  
dimensiones. 
Estilo visual - Elabora organizadores visuales 
- Trabajo definido y estructurado 
- Trabajo en equipo 
Ordinal 
Estilo auditivo - Adaptación a las nuevas situaciones 
- Desarrollo de habilidades y conocimientos 




- Recursos necesarios para un buen trabajo 
- Información y comunicación oportuna 







Howard (l991, p, 351) 
“Rendimiento académico es un 
proceso que nos permite 
determinar la capacidad de un 
estudiante dentro de un proceso 
de aprendizaje en un ciclo 
académico determinado 
expresado en un promedio 
ponderado donde para 
determinarlo nos valemos de 
diversos instrumentos de 
valoración como son las 
evaluaciones escritas, las 
prácticas calificadas, los 




analizara a través 







Evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 
incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas. 
Logro previsto: 
Evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 
En proceso. 
Está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo 
cual Requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 
En inicio: 
Está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 






Anexo N° 03 
INSTRUMENTO ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
Por favor marca con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con lo siguiente: 
N Nunca 1 
CN Casi Nunca 2 
AV A veces 3 
CS Casi siempre 4 
S Siempre 5 
Si es que las frases reflejan los estilos de aprendizaje según tu percepción: 
   E ST IL O S  DE  A PR END I ZA J E  
N CN AV C
S 
S 
1 2 3 4 5 
 ESTILO VISUAL      
1 Elaboro organizadores visuales      
2 Dibujo diagramas para entender y explicar      
3 Hago uso de ayudas visuales en el aprendizaje       
4 Observan demostraciones      
5 Prefiero actividades visuales para comprender una información.      
6 Leo con satisfacción problemas matemáticos con adecuada entonación y fluidez      
 ESTILO AUDITIVO      
7. Escucho grabaciones, entrevista o alguna situación insitu.      
8. Hago uso de materiales auditivos en el aprendizaje      
9. Aprendo mejor cuando escucho      
10. Me gustan los diálogos y las obras de teatro      
11. Expresa sus emociones verbalmente       
12. Escucho con atención las explicaciones del maestro      
 ESTILO KINESTÉSICO      
13 Construyo mis propios materiales de estudio      
14 Colecciono insumos para obtener materiales educativos no estructurados      
15 Prefiero la interacción física con el material educativo      
16 Prefiero actividades kinestésicas de aprendizaje      
17 Me gusta la papiroflexia en el aprendizaje en la matemática 
Porción         porción al trabajo desempeñado 
     
18 Prefiero el aprendizaje cuando se manipula material didáctico 
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3. RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación  existe entre 
los estilos de aprendizaje y el rendimiento académica en los estudiantes de 2do de secundaria 
de la Institución Educativa Simón Bolívar, Moquegua 2017? y el objetivo general fue: 
Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento académica en los 
estudiantes de 2do de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Moquegua 2017.  
La investigación es de carácter cuantitativo, de naturaleza descriptiva – correlacional, el diseño 
fue no experimental de corte transversal - correlacional,  la población de estudio es de 29 
estudiantes de 2do de secundaria. 
En la formulación de la hipótesis general se plantea que existe relación directa entre los estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico.  
Los instrumentos que previamente fueron ensayados, para poder recoger la información de la 
variable estilos de aprendizaje, fue la  encuesta conformada por cuestionario que a través de la 
escala de Likert se tomó a las unidades de estudio, y para la variable rendimiento académico es 
las actas de notas de los estudiantes. 
En la investigación y de acuerdo a los resultados con un nivel de significancia de 0.05, tenemos 
un coeficiente de correlación de Pearson de 0.646  y  p= 0.000  < 0.05,  podemos concluir que 
existe una relación positiva entre los estilos de liderazgo y rendimiento académico en los 
estudiantes de 2do de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
 
4. PALABRAS CLAVE 
 





The present research work had as a general problem: What is the relationship between 
learning styles and academic performance in the students of 2nd year of the Simón Bolívar 
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Educational Institution, Moquegua 2017? and the general objective was to: Determine the 
relationship between learning style and academic performance in the students of 2nd year of 
the Simón Bolívar Educational Institution, Moquegua 2017. 
The research is quantitative, descriptive - correlational in nature, the design was non - 
experimental cross - sectional correlational, the study population is 29 students from 2nd of 
secondary. 
In formulating the general hypothesis it is argued that there is a direct relationship between 
learning styles and academic performance. 
The instruments that were previously tested, in order to collect the information of the learning 
styles variable, was the questionnaire survey that was taken through the Likert scale to the 
units of study, and for the variable academic performance are the minutes of student notes. 
In the research and according to the results with a level of significance of 0.05, we have a 
Pearson correlation coefficient of 0.646 and p = 0.000 <0.05, we can conclude that there is a 
positive relationship between leadership styles and academic achievement in students of 2nd 
of secondary of the Educational Institution Simón Bolívar, Moquegua 2017. 
6. KEYWORDS 
 
Learning styles, visual style, auditory style, kinesthetic style, academic performance, learning. 
7. INTRODUCCIÓN 
 
A nivel mundial encontramos que las realidades educativas de los países siempre estarán en 
buscar que los rendimientos académicos de sus estudiantes sean los mejores, esto incluye 
también a aquellos países que en las últimas mediciones internacionales de la calidad 
educativa con las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes más 
conocido por las sigla de Pisa ocupan los primeros lugares en rendimiento académico. Siendo 
ésta una preocupación legitima son pocos los países que invierten en educación en sus 
presupuestos anuales como Cuba uno de los países que invierten más del 12% del PBI en 
educación o Bolivia más del 8% de su PBI, menos aún existe investigación educativa 
sistemática que permita encontrar cómo los últimos enfoques en educación aporten a mejorar 
los procesos de enseñanza aprendizaje, enfoques como el de las inteligencias múltiples o los 
estilos de aprendizaje. 
A raíz de la investigación de Pavlov cobra notoriedad en el ámbito científico y sus estudios 
llevan a que en el año 1904 reciba el premio Nobel en el ámbito científico. Posteriormente en 
los Estados Unidos se conocen los trabajos de Edward Lee Thorndike con su propuesta que el 
aprendizaje ocurre por el mecanismo de ensayo y error, es decir que los ensayos repetitivos 
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conllevan a disminuir los errores de ejecución del aprendizaje que pretendemos. Throndike 
posteriormente llega a proponer leyes del aprendizaje como la ley del efecto. 
Posteriormente a Throndike surge una propuesta nueva y diferente a las existentes hasta esa 
fecha, Jhon Broadus Watson propone el conductismo, con alternativas para la modificación de 
la conducta y fue finalmente Frederic Burrhus Skinner quien da forma al conductismo y 
carácter científico y este enfoque que permite el entendimiento de como ocurre el aprendizaje 
aplicándose su propuesta en diferentes sistemas educativo (Whittaker, 1977). 
Ahora bien para entender la razón del bajo rendimiento en las diferentes áreas, dando énfasis 
en las matemáticas, hay muchas variables a tener en cuenta desde las psicológicas, las 
ambientales, las personales, etc. Hoy los docentes conocen mucho sobre como ocurren los 
procesos pedagógicos y didácticos del aprendizaje y su acción pedagógica la desarrollan en 
base a una metodología y enfoque pedagógico determinado, aunque muchas veces los 
resultados del rendimiento académico no es el que esperamos.  
Es así conforme se desarrollan diversos enfoques teóricos que buscan explicar los mecanismos 
del aprendizaje más es la convicción que para tener éxito y buen rendimiento hay que 
considerar aspectos como la autoestima, no podríamos imaginar un estudiante con pobre 
autoestima o desmotivado, o docentes que considera que la inteligencia es un como un factor 
general sin entender que hoy por hoy se habla de inteligencias múltiples, o de entender que 
hay diferentes ritmos de aprendizaje como estilos de aprendizaje que hay que considerar. 
En la presente investigación existe interés en determinar cómo se comportan estas variables 
en las futuras profesoras y profesores considerando que hoy como estudiantes de pedagogía 
mañana profesores y profesoras buscaran un buen rendimiento académico de sus futuros 
estudiantes; entonces interesa reconocer si hay alguna relación entre un buen rendimiento 
académico específicamente en el área de matemática y un estilo de aprendizaje en particular. 
Uno de los temas más importantes en cualquier institución educativa donde se busque 
desarrollar competencias en un proceso pedagógico es el estimar adecuadamente el 
rendimiento académico de los participantes del proceso pedagógico. El rendimiento 
académico es con una medida de logros alcanzados de los alumnos que depende de varios 







La investigación, según su finalidad fue básica, el nivel descriptivo y correlacional, el diseño fue 
no  experimental, con corte transversal. La presente investigación presenta dos variables:   La 
Variable 1: estilos de aprendizaje y variable 2: rendimiento academico. La población está  
constituida por 29  estudiantes de 2do de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar  
Moquegua, 2017, La muestra está  constituida por 29  estudiantes de 2do de secundaria de la 
Institución Educativa Simón Bolívar  Moquegua, 2017, es decir la muestra será igual a la 
población, considerándose por tal razón una muestra censal, donde el muestreo es no 
probabilístico. Así mismo las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron la 
encuesta y el cuestionario respectivamente.  La validez de los instrumentos de la investigación 
fue a juicio de expertos, la confiabilidad a través del Alfa de Cronbach para ambas variables. En 





Niveles de Estilos de aprendizaje 
Nivel frecuencia porcentaje 
Bueno (66 - 90) 9 31.0 
Regular (42 - 65) 18 62.1 
Malo (18 - 41) 2 6.9 
TOTAL 29 100.0 
                         Fuente: Aplicación del cuestionario de estilos de aprendizaje 
 
Interpretación: 
Según la tabla Nro. 03, correspondiente a los niveles de los estilos de aprendizaje, donde los 
estudiantes manifiestan tener un nivel regular en un 62% en cuanto a los estilos de 
aprendizaje, seguido del nivel buenos estilos de aprendizaje en un 31% y finalmente  un 7% de 
los estudiantes manifiestan tener malos estilos de aprendizaje, por tanto podemos determinar 
que de acuerdo a los resultados los estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar 
manifiestan tener un nivel de regular a buenos estilos de aprendizaje. 
 
Niveles de Rendimiento académico 
nivel Frecuencia porcentaje 
ALTO (17 - 20) 9 31.0 
REGULAR (11 - 16) 11 37.9 
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BAJO (0 - 11) 9 31.0 





Según la tabla Nro. 07, correspondiente a los niveles de rendimiento académico en la 
asignatura de matemática de los estudiantes de 2do de secundaria de la Institución Educativa 
Simón Bolívar, teniendo como resultado un nivel de rendimiento regular en un 38%  y en 
forma equitativa en un 31% tanto para el nivel bueno y bajo, por tanto podemos determinar 
que de acuerdo a los resultados los estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar 
manifiestan tener un nivel de rendimiento predominante regular, pero sin embargo los niveles 
alto y bajo se mantienen en igual porcentaje. 
 
Contrastación de hipótesis general 
La hipótesis general propuesta en el estudio se expresa en los siguientes términos: 
H : Existe relación directa entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el 
área de matemática en los alumnos del 2do año de secundaria del Colegio Simón 
Bolívar, Moquegua 2017. 
H0 : No existe relación directa entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el 
área de matemática en los alumnos del 2do año de secundaria del Colegio Simón 
Bolívar, Moquegua 2017. 
 
Operacionalizando, se tiene: 
H : R  0, si p < 0,05 
H0 : R = 0, si p ≥ 0,05 
 
De la tabla se tiene: 
 R = 0,692 














Estilos de liderazgo Correlación de Pearson 1 0,692* 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 29 29 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0,692** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
                Fuente: elaborado por el autor con SPSS 
 
En la tabla se presentan los resultados del análisis de correlación entre las variables estilos de 
liderazgo y rendimiento académico. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,692 
altamente significativo (p=0,000), que identifica una correlación positiva media. 
Luego, se acepta la hipótesis propuesta y se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, existe 
relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de matemática 




De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a estilos de aprendizaje, se encuentra en un 
nivel regular un 62% y  en nivel bueno en un 31% y como mal estilo de aprendizaje un 7%. El 
análisis global de la tabla refleja que los estudiantes en su mayoría tienen regular estilo de 
aprendizaje. 
Para la discusión, hacemos referencia a la investigación realizada por la Universidad de la 
Coruña y la Universidad de Oviedo, donde se logra demostrar, entre otros aspectos, parece 
estar asociado a altas calificaciones y a resultados de aprendizaje cualitativamente superiores, 
presentando además, persistencia ante las labores académicas que les permite obtener 
aprendizajes comprensivos y significativos, al contrario de los estudiantes con enfoque 
superficial, que presentan motivaciones extrínsecas y no muy buenos resultados en su 
rendimiento. De la misma manera, los estudiantes con enfoque profundo prefieren tareas con 
altos niveles de dificultad que les generan retos interesantes a la hora de aprender. Para el 
estudiante sería fundamental tener conocimiento de su enfoque para poder predecir el tipo de 
estilo que puede emplear para obtener mejor rendimiento académico.  
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En las investigaciones realizadas en alguna manera con similitud a la presente han demostrado 
correlación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico planteados por ejemplo 
en el modelo de David Kolb, como la realizada en México, donde el modelo de estilos de 
aprendizaje considera el estilo reflexivo por ejemplo permitió evidenciar que los alumnos se 
muestran más receptivos y analíticos al momento de procesar información. 
Ahora bien con la propuesta del modelo estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico 
también se han realizado investigaciones como en la universidad de la Salle, cuya conclusión 
fundamental demuestra el estilo de aprendizaje dominante es el visual, seguido del auditivo y 
posteriormente el kinestésico. 
De acuerdo a la correlación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 
tenemos un  coeficiente de correlación de 0.692, con un nivel de significancia de 0.000 a un 
nivel de confianza de 95% y con un margen de error de 0.05, por lo tanto determina que si 
existe correlación entre ambas variables, sin embargo según Velásquez (2013) de acuerdo a su 
trabajo  “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de grado 9° de básica 
secundaria”, realizada en la universidad de Antioquia de Colombia, realizada con una 
población de 467 estudiantes y una muestra de 30, a la que se aplicó una encuesta y 
entrevistas que fueron analizados, con un tipo de investigación cualitativa, concluyendo que: El 
Rendimiento Académico alcanzado por los estudiantes del Grado 9° se ha logrado con la 
coexistencia de los dos Estilos de Aprendizaje identificados y, muy posiblemente, subyacen en 
el interior de las prácticas escolares de este grupo de jóvenes otras formas de aprender 
susceptibles también de ser descritas; la atención, entonces, no puede desviarse en atender la 
tarea de cambiar un estilo por otro o en buscar la unificación de ellos, sino más bien en 
cualificarlos y potenciarlos. Puede contemplarse la posibilidad de que la preferencia por el 
trabajo colectivo. La información obtenida permitió establecer que hay circulación al interior 
del Grado 9° de una tendencia, mínima pero identificable, hacia una manera particular del 
Estilo de Aprendizaje Reflexivo (individual) pero respecto a su posible relación con el 
Rendimiento Académico no se aprecia contundentemente si existe proporcionalidad entre el 
reconocimiento personal de la convicción de “aprender mejor solo” y la obtención de 
calificaciones aprobatoriamente altas o de niveles de desempeño escolar sobresalientes, la 







Los estilos de aprendizaje se relaciona con el rendimiento académico con un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0.692, dado que el p-valor obtenido (0,000), es menor al nivel de 
significancia (0,05); por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es 
decir, los estilos de aprendizaje se relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes 





Los estilos de aprendizaje s-en su dimensión estilo visual  se relaciona con el rendimiento 
académico con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.726, dado que el p-valor 
obtenido (0,000), es menor al nivel de significancia (0,05); por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, los estilos de aprendizaje en su dimensión visual 
se relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes de 2do de secundaria de la 





Los estilos de aprendizaje s-en su dimensión estilo auditivo  se relaciona con el rendimiento 
académico con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.625, dado que el p-valor 
obtenido (0,000), es menor al nivel de significancia (0,05); por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, los estilos de aprendizaje en su dimensión 
auditivo  se relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes de 2do de secundaria 





Los estilos de aprendizaje s-en su dimensión estilo kinestésico  se relaciona con el rendimiento 
académico con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.543, dado que el p-valor 
obtenido (0,000), es menor al nivel de significancia (0,05); por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, los estilos de aprendizaje en su dimensión 
kinestésico  se relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes de 2do de 
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